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 تقديرالشكر و ال
الحمد لله الذي ىدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن ىدانا الله، والصلاة و السلام 
 على حبيب الله محمد ص.م. و على الو وصحبو أجمعين، وبعد.
قد تمت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط المقررة لنيل شهادة  
امعة السلاان الشرف لجكلية التربية و التعليم بالمرحلة الجامعية في قسم تعليم اللغة العربية 
 قاسم الإسلامية الحكومية رفاو.
هما  المحبوبين نفالوالد جزفل الشكر و العرفان إلى ةقدم الباحثو في ىذه المناسبة ت
صاحب و  تأدفبا وربيانى تربية حسنة اانى احسنيالذان رب سيتي رولية رمبيو شمس البحر 
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